QOTH’URRAHIM DALAM AL-QURAN 

(Studi Tafsir Tematik) by CHRISMADI INDRA JAYA, NIM. 14331034
RIWAYAT HIDUP 
Nama  Lengkap :  Chrismadi Indra Jaya (Didi) 
Nama Hijrah   :  Ahmad Zubair   
Tempat/Tgl Lahir        : Palembang, Kamis 24 Mei 1984 M (23 Sya’ban 1404 H) 
Pekerjaan                     : Mahasiswa 
Alamat    :  Jln. Sido Ing Lautan, Lrg Muda Sepakat Rt 19/05    
                                       No. 623, Kel.36 Ilir, Kec.Gandus, Palembang 30147 
Nama Orang Tua         : 
1. Ayah    :  (Al-Marhum) Fauzi Marzuki, 04 agustus 1942 
2. Ibu      :  (Al-Marhumah) Inggriani, 04 April 1946 
Istri     : Nyayu Nora binti Kgs. Musli  
Anak     :  1. Muhammad Said Al-Faqih, 15 Februari 2012 
                                        2. Mariatul Jamilah, 14 Oktober 2013 
 Riwayat Pendidikan    : 
No Sekolah Tempat Tahun Keterangan 
1 SD Negeri 44 Palembang 1990 Ijazah 
2 SMP Negeri 47 Palembang 1997 Ijazah 
3 SMA Negeri 12 Palembang 2000 Pindah Sekolah 
4 Madrasah ‘Aliyah Al-Fatah Jawa Timur 2001 Ijazah 
5 Madrasah Tahfidzul Quran Jawa Timur 2003 Sanadul Quran 
6 Madrasah Diniyah Jawa Timur 2006 Syahadah 
7 Daurotul Hadits Jawa timur 2007 Syahadah 
 
Pengalaman Organisasi : 
No Organisasi Jabatan Tahun 
1 Muallaf Center Palembang Pengajar 2011 
2 Musholla Darurrohim Ketua  PHBI 2015 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
